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　講師；金子　潤，スタッフ；松木麻美，坂爪　恵瀬
　賀紗都子（2009年9月12日）
○社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム「摂
　食・嚥下機能訓練法の実際」：スタッフ；中尾敦子，
　受講i：小林　梢，瀬賀紗都子，石井静・香（2009年9月
　13日）
○第2回東北感染制御ネットワークフォーラム：佐藤浩子
　（2009年9月18日）
○明倫短期大学学会第6回月例研究会発表「診療所にお
　けるPMTCの実際」：中尾敦子，鴨井公子（2009年10
　月22日）
○第6回外観先端医療シンポジウム「真の美と健康を追
　い求めて」：小林　梢，生野美絵，水橋庸子，坂爪　恵
　深井裕子，瀬賀紗都子，工藤百恵，石井静香（2009年
　10月25日）
○新潟大学教育学部附属特別支援学校平成21年度特別支
　i援教育研究会：青木さつき，渡辺紗江子（2009年10月
　23日）
○新潟看護ケア研究学会第1回学術集会（交流セッショ
　ンA）：講師；青木さつき（2009年10月24日）
○日本歯科審美学会セミナー「歯科衛生士が主役になる
　ホワイトニング治療」：松木麻美（2009年11月1日）
○新潟県歯科医学大会：新潟県歯科技工士会講演「総義
　歯における私が考える咬合の基礎知識」：光村香里
　（2009年11月8日）
○日本歯科審美学会「ホワイトニングフェスティバル」：
　金子　潤，坂爪　恵，瀬賀紗都子（2009年12月20日）
○社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム「歯
　科衛生士のためのホワイトニング講座」：講師；金
　子　潤，松木麻美，スタッフ；瀬賀紗都子（2010年2
　月7日）
3）資格取得
○日本歯科審美学会認定ホワイトニングコーディネー
　ター：瀬賀紗都子（2009年6月）
4．その他の活動
1）歯科健診
　2009年4月～11月にかけて，市内9施設（新潟市立曽
野木中学校，新潟市立両川中学校，有明荘，有明ハイッ，
しんあい園，もぐら工房，うちの桜園，ばんだい桜園
有明園）に，歯科医師のべ13名，歯科衛生士のべ13名，歯
科衛生士学科実習生28名を派遣して歯科健診を行った．
2）明倫祭での出店
　2009年度明倫祭に出店し，来場者に対してオーラルケ
アグッズを宣伝，販売した．
　専攻科生体技工専攻生が歯科医療の分野を広く学ぶ目
的で，平成20年1月から平成21年12月までの期間に9
テーマの野村研究室プレゼンテーションを開催した．専
攻生に加えて教員や学外研究者の参加もあり，それぞれ
の立場から活発な意見交換を行った．なお，平成19年以
前の開催報告と抄録は本誌11巻1号に掲載されている．
　　　　　　　丁歯科技工士学科　野村章子，丸山　満
第49回：平成20年1月31日
「歯周組織を考慮した補綴処置」
新潟市　村田歯科医院
村田　雅史
第50回：平成20年2月21日
「クリスタルアイの紹介」
オリンパス株式会社
野見山武
ドイツカルテンバッハ社日本総代理店，株式会社城楠歯
科商会
渡辺和朗
第51回：平成20年2月21日
「歯周補綴の実際」
新潟市　村田歯科医院
村田雅史
第52回：平成20年5月12日
「補綴物の製作課程における除菌方法」
太平科学産業株式会社東京支店営業2部
佐々木順一
　平成19年4月，医療法の改正に伴い歯科医院において
も院内感染予防のためのマニゴアルの整備・スタッフへ
の指導教育が義務付けられた．そして7月には日本補綴
歯科学会より「補綴歯科治療過程における感染対策指針」
が発表され，院内感染対策についての意識が高まってい
る．その概要は，補綴歯科治療過程において，診療室と
技工室それぞれが責任を持って感染の危険性のあるもの
は適切な処置をして外部に出す必要があると明記されて
いる．したがって，印象体・試適後の補綴物・完成補綴物・
修理義歯等は適切な処理をする必要がある．その際，
・印象体を溶液に浸漬することで，寸法変化・面荒れな
　どを起こさないか
・多種多様な材料からなる技工物や補綴物に対して影響
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など，懸念される事項も多い．
　今回は，上記の説明と弊社で発売をしている次亜塩素
酸ナトリウム・防錆剤を主成分とする固定剤配合の印象
剤専用除菌剤インプロステリンプラスおよび補綴物専用
除菌洗浄剤ステリテクトの特徴およびその使用方法を紹
介した．
第53回：平成20年5月12日
「予防の概念」
歯科衛生士学科
小黒章
　Hugh　Rodman　Leavell＆E．　Gurney　Clark（1958，
1965）による3階層の「広義の予防」（第1～3次予防）
の概念は，5段階の疾病の自然史（自然進行過程；（1）
健康増進，（2）特異的防御／予防，（3）早期発見・即時処置，
（4）病勢拡大阻止または機能喪失防止，（5）リハビリテー
ション）に対応する．保健・医療・福祉における疾病へ
の関わり（「狭義の予防」，病後をも含め）は，この予防
の概念ぬきに語ることができない．歯科（医療）におけ
る「広義の予防」は何か，について概説した．
ともに生物学的研究にとって不可欠とも言うべき領域を
占めている．“この手法によりもたらされる知見，すなわ
ち研究領域は：（1）①分子・細胞生物学，②培養内機能発
現・分化誘導③癌，ウィルス研究，④免疫研究，⑤体
細胞遺伝学，⑥遺伝子工学，また，（2）①毒性・遺伝毒性
検査法，②環境変異原検索，に及ぶ．したがって，細胞
培養的手法は「動物実験の縮小」動物実験に関する倫
理指針（昭和62年：文部雀学術国際局長通知文学情第141
号，大学等における動物爽験について）　にもその意義
を求められている．
第55回：平成21年7月27日
「歯科技工士と言語聴覚士との接点」
専攻科保健言語聴覚学専攻
大平芳則
第56回：平成21年7月27日
「有床義歯のリライニング法～より美しく使っていただ
くために」
歯科技工士学科
飛田滋
第54回：平成20年12月15日
「細菌培養と生物学的研究」
歯科衛生士学科
小黒章
　近年，細胞／組織培養という手法はその技術的進歩と
第57回：平成21年12月21日
「歯科診療室・技工室の中で放出された粉塵の挙動」
新潟大学歯学総合研究科ロ腔生命科学専攻生体材料分野
金谷貢
明倫短期大学　Faculty　Development　2009
　　　　　　　　　　　　　　歯科衛生士学科　山田隆文
回 日　　程 演　　　　　題 講　　　　　師
第1回（通算第22回） 平成21年5月21日㈱2007年度・2008年度の学生授業評価ア塔Pートについて 山田隆文教務部長
第2回（通算第23回） 平成21年7月16日㈱ビジネスマナー、接遇講座 ㈱アミーエル玉利樹美枝
第3回（通算第24回） 平成21年9月17日㈱歯科技工士さんの将来展望と問題点@　　　　一4大化をめざす過程で一河野正司　歯科技工士学科長
第4回（通算第25回） 平成21年11月19日㈱平成21年度私立短大教務担当者研修会?
田村徳幸教務課員
R田隆文教務部長
第5回（通算第26回） 平成22年1月21日㈱学生の満足度を上げる講義について（1） ファシリテーターR田隆文
第6回（通算第27回） 平成22年3月18日㈱学生の満足度を上げる講義について（2） ファシリテーターR田隆文
